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Svitak o Esteri 
  
 
Nekada davno, u periodu između ruš enja Prvog hrama i 
izgradnje Drugog hrama u Jerušalimu, u zemlji koja še zove 
Peršija (Vavilon),  vladao je kralj po imenu Ahaš veroš . 
Ahaš veroš ova z ena bila je kraljica Vaš ti. Palata kralja 
Ahaš veroš a nalazila še u glavnom gradu Peršije, gradu 
Š uš anu.  
 
  
Kraljica Vaš ti, z ena kralja Ahaš veroš a, priredila je šlavlje u 
kraljevškoj palati. Šedmog dana, kada je kraljevo šrce bilo 
preplavljeno radoš c u, naredio je švojim dvoranima da 
dovedu kraljicu Vaš ti. Ali kraljica je odbila da pošluš a 
kraljevu zapovešt, jer nije htela da še pojavi kao jedina 
z ena među kraljeve goste. Kralja je naljutila njena ne-
pošluš nošt i zauvek  je zabranio kraljici da še pojavljuje na 
dvoru.  
Ahaš veroš je odluc io da izabere novu kraljicu, koja c e biti 
pošluš na, plemenita i dobra. Poc elo je dugo traganje za 
novom kraljicom. 
  
U Šuš anu, z iveo je Jevrejin po imenu Mordehaj. Odgojio je 
Ešteru, c erku švog ujaka, pošle šmrti njenog oca i majke.  
Eštera je bila lepo vašpitana i odišala je dobrotom. 
Ahaš veroš je priredio šlavlje, na koje je doš la i Eštera. Među 
hiljadama kandidatkinja, Eštera, rođaka Jevrejina Mordeha-
ja, je izabrana. Pridobila je njegovu ljubav i milošt i on joj je 




Mordehaj je švakodnevno pošec ivao Ešteru.  
Šluc ajno še dešilo da je Mordehaj jednog dana šedeo u 
kraljevom predvorju i c uo kako dva dvorana z ele da naude 
Ahaš veroš u. Išpric ao je to Ešteri, a ona je šve prenela 
kralju. Štvar je išpitana, dvorani šu kaz njeni, a događaj je 
zabelez en u kraljevom dnevniku. 
 
  
Omiljeni kraljev šavetnik zvao še Haman. Ahaš veroš ga je 
poštavio iznad švih knezova u švom carštvu.  
 
Haman je bio zlikovac, nije voleo Jevreje jer mu še jednom 
prilikom Mordehaj nije poklonio.  To je Hamana veoma 
razljutilo, te je hteo da kazni šve Jevreje. Ubedio je kralja 
Ahaš veroš a da izda naredbu, kojom naređuje da še švi Jev-
reji u njegovom kraljevštvu proteraju.  
 
Kako bi odredio datum uniš tenja, Haman je bacio kocku, na 
peršijškom PUR, zato še i praznik zove PURim, i određeno je 
da še naredba šprovede 14. dana mešeca adara. 
  
Mordehaj je ubedio Esteru da spasi jevrejski narod, tako 
s to c e pric ati sa kraljem.  
 
Tri dana i tri noc i Jevreji i Estera postili su i molili su se za 
c udo. Sa velikim rizikom za njen z ivot, Estera se pojavila 
pred kraljem, iako pre toga nije bila pozvana da dođe pred 
njega. Ona mu je otkrila da je i ona Jevrejka i otkrila mu je 
Hamanove zle planove. 
 
Kralj je bio besan na Hamana i izdao je novu naredbu, 
kojom je Haman postao z rtva svoje zle namere. Haman i 
njegovi sinovi su pogubljeni, Jevreji su spas eni, a Mordehaj 
postavljen za novog kraljevog savetnika.  
  
Bez obzira na to da li je pric a o Ešteri šamo legenda ili še 
zaišta zašniva na ištorijškim c injenicama, šigurno je da je 
Purim poštao praznik narodnog šlavlja, da je štvorio bo-
gatu tradiciju lepih i vešelih obic aja, kao i da še prošlavljao 







 C itanje svitka o Ester 
(hebrejski Megilat 
Ester), odnosno same 
pric e o Esteri u 
sinagogama 
Danas je Purim pre svega veseo praznik, koga karakteris e 
nekoliko obic aja: 
 Slanje poklona u 
hrani poznanicima i 
prijateljima 
  
.Pored ovoga, za Purim se tradicionalno priređuju 
maskenbali, zbijaju se s ale, izvode se komic ne predstave sa 
maskama (c esto upravo na samu temu purimske istorijske 
pric e) i slic no. Usled ops teg veselog raspoloz enja u Purimu 
uz ivaju kako deca, tako i odrasli. 
 Darivanje siromas nijih 
i onih kojima je to 
najvis e potrebno 
 Priređivanje 
svec anog obroka 
povodom praznika 
  
Nacrtaj sebe u kostimu onoga u šta želiš da se 
maskiraš za Purim 
 
  
Povez i odgovarajuc e slike sa leve i desne strane 
  OBOJI SLIKU! 
  OBOJI SLIKU! 
  OBOJI SLIKU! 
  OBOJI SLIKU! 
  
Razgovaraj sa svojim bližnjima zašto je važno 
da vodimo računa i o drugima, a onda nacrtaj 






Hag Purim x2 
Hag gadol la jehudim 
 
Masehot, ras anim, 
s ir verikudim. 
 




Ani Purim, ani Purim 
Sameah umvadeah 
Halo rak pam bas ana 
Avo lehitareah. 
La la la - la la 
 
Rabi Purim, rabi Purim, 
Emor na li madua. 
Madua lo jahol Purim 
Pamajim bas avua. 
La la la - la la 
 
Heidad Purim, Heidad Purim 
Haku tof umtsiltajim. 
Ho mi jeten uva Purim 
Lehodes , Lehods ajim. 
La la la - la la 
LEICAN KATAN NEHMAD 
 
Leizan katan nehmad, 
Roked im kol ehad. 
Leican katan s eli, 
Ulai tirkod iti? 
Ulai, ulai, ulai tirkod iti? 




Mis enihnas Adar, 
Marbin besimha. 
 
Hajav adam livsumei 
Ad dla jada. 
ŠOŠANAT JAKOV 
 
S os anat Jakov cahala vesameha,  
Birotam jahad tehelet Mordehaj.  
Tes uatam hajita lanecah,  
Vetikvatam behol dor vador.  
 
Lehodija s ekol koveha  
Lo jevos u, velo jicalmu  
Lanecah kol hahosim bah.  
 
Arur Haman as er bikes leabdi,  
Baruh Mordehaj hajehudi.  
Arura Zeres , es et mafhidi,  
Beruhah Ester badi,  
Vegam harvona zahor latov. 
  
Za Purim se tradicionalno pripremaju jela koja su punjena nec im. 
Isto kako s to je Estera dugo sakrivala svoj identitet, punjena hrana 
sakriva s ta se u njoj stvarno nalazi. 
 




2-3 kass ke kiselog mleka 
2,5 s olje bras na 
0,5 s olje s ec era 
1 kas ic ica pras ka za pecivo 
0,5 kas ic ice soli 
200 g putera 
1,5 kas ic ice naribane kore od limuna 
Umesi testo i ostavi ga u friz ideru najmanje 2 sata. 
Razvuci ga i izrez i na krugove. U sredinu svakog kruga stavi po kas ic icu fila i preklopi je sa tri 
strane, tako da dobijes oblik trougla. Pritisni krajeve da se slepe. 
Pre pec enja stavi u friz ider na pola sata.  Pec i na 190 C oko 15 min. 
 
Fil: 
Moz es jednostavno da filujes dz emom ili nutelom ili da napravis  poseban fil. 
100 g mlevenog maka 
1,5 s olje mleka 
6 kas ika s ec era 
1,5 s olje suvog groz đa 
2-3 kas ike putera 
1 kas ic ica naribane kore limuna 
Kuvaj na slaboj vatri mak, mleko i s ec er 15-20 min. ili dok ne postane gusto. Dodaj puter i suvo 































1   2   3     4   5          6 
Nacrtaj ono što je sledeće u nizu  
ili upiši odgovarajući broj 
  
Pomozi dec acima 
da dođu do Megile 
i Kraljici do Kralja.  
  
Zalepi ovaj list na neki jac i 
karton, a potom iseci po 
isprekidanim linijama likove iz 
purimske pric e. Napravi prsten 
koji c es  zalepiti selotejpom i 
likovi su spremni da ih stavis  na 
svoje prstic e i poc nes  svima da 


















KUTAK ZA RODITELJE 
 
Ova publikacija namenjana je prvenstveno deci, ali i roditeljima.  
Za  roditelje smo pripremili deo teksta iz knjige Praznicni običaji jugoslovenskih 




Vecina jevrejskih praznika slavila se veselo, ali nijedan u tom pogledu nije bio 
ravan Purimu. Za njega se slobodno moz e rec i da je najveseliji jevrejski praznik. 
Nije smatran verskim praznikom, vec prilikom da se jednom godis nje prepusti 
jelu, pic u, zabavi i dobrom raspoloz enju. Purim su voleli svi, i stari i mladi, z eljno 
ga is c ekivali, a kada bi pros ao o njemu su jos dugo govorili. 
 Među pet micvot (dobrih dela) koja treba ispuniti za praznik, ubrajaju se: 
post uoc i praznika, prisustvo javnom c itanju Megile u hramu, slanje darova 
rodbini i prijateljima, darivanje dece i sirotinje i prisustvovanje purimskoj zabavi. 
Post uoc i praznika na 13. adar, poznat kao Com Ester, Taanit Ester ili Ester Tajnes, 
kako su ga na jidis u zvali, obic aj je koga su se Jevreji kod nas ponegde strogo 
pridrz avali, naroc ito u poboz nim porodicama, dok se negde potpuno izobic ajio. 
 Prisustvovanje c itanju Megile u hramu jedan je od najstarijih purimskih 
obic aja. Talmudski propisi nalaz u da se Megila c ita u dva navrata: prve vec eri 
praznika, na vec ernjoj molitvi, a potom sutradan na jutarnjoj molitvi. Obaveza je 
vaz ila za sve, kako za odrasle tako i za decu. 
 Međutim, z ene su c es c e ostajale kod kuc e radi priprema bogate purimske 
vec ere, dok su se deca ovoj obavezi unapred radovala, jer im je za ovaj praznik 
bilo dozvoljeno da u hram unesu razne rekvizite za pravljenje buke, kojima c e 
ismejavati Hamanovo ime. Kad bi u tekstu izgovorili Arur Haman (proklet bio 
Haman) zaustavljali bi dalje c itanje, a to je za decu bio znak da zapoc nu sa 
vikanjem, lupanjem, okretanjem c egrtaljki itd.  
 Slanje darova rodbini i prijateljima, najpopularniji je purimski obic aj. Pravilo 
je bilo da se darovi s alju po nekom, a ne da se lic no nose. To su obic no radila deca, 
ona su se tome posebno radovala, mada je bilo porodica koje su svoje darove slale 
po posluzi ili c ak pos tom. Međusobno su se darivali najbliz i rođaci i prijatelji, a 
posebno tazbina. Najc es c e su se razmenjivali kolac i. Nigde nije bilo propisano s ta 
treba slati, vec su se ti obic aji formirali spontano u zavisnosti od sredine.  
 
  
 Novac koji su deca za Purim dobijala od svojih oc eva i majki nazivan je 
razlic ito: u Bosni, na primer papilikus (papirni novac), ganansja en Purim 
(purimska zarada); u Beogradu Mah Purim, a u Vojvodini je bio poznat kao Purim 
gelt (purimski novac). 
 Veselu purimsku atmosferu upotpunjavali su purimski vas ari. Kod nas je taj 
obic aj bio ras iren i poznat pod imenom il kurtiziku di Purim ili Purimski bazar. 
 C uveni vas ari odrz avali su se u Sarajevu, Beogradu i Skopju. Beogradski je 
bio na Jaliji. Tezge sa robom bile su poredane duz  c itave nekadasnje ulice Princa 
Evgenija, danas Jevrejske. Prodavala se razna roba: od pis taljki, c egrtaljki, 
drombulja i slic nih rekvizita pomoc u kojih se pravila buka u sinagogi za vreme 
c itanja Megile, preko maski od papir mas ea, do raznih kolac a i orijentalnih 
poslastica. Igrala se popularna lutrija zvana tango frango. 
 Vrhunac Purima bila je porodic na sedeljka, zabava i vec era, svuda poznata 
kao seuda di Purim. Na njoj su se okupljali rodbina, prijatelji i koms iluk, a s to je 
bilo vis e ljudi bilo je veselije.  
 Pored tradicionalnih kuc nih proslava bile su popularne purimske zabave i 
purim balovi u organizaciji raznih jevrejskih kulturno-umetnic kih i dobrotvornih 
drus tava.  
 C esto su te zabave bile događaj sezone u pojedinim mestima, a na njih su 
dolazili i oni koji nisu bili Jevreji. Pripreme za ove zabave poc injale su daleko pre 
poc etka praznika. I toalete i maske s ile su se u c uvenim salonima. Cilj ovih balova 
nije se svodio samo na zabavu. To je jasno ako se ima na umu da je sav prihod od 
ulaznica, tombole ili bogatog bifea koji su spremali sami c lanovi i c lanice drus tva, 
uvek is ao u dobrotvorne svrhe.  
 Nis ta manje popularne nisu bile ni dec je purimske priredbe. Organizovale 
su ih jevrejske s kole ili ops tine, obic no na drugi dan praznika. Deca su dolazila na 
priredbe u pratnji roditelja. Razume se da su i ona bila maskirana, pa se u takvim 
prilikama birala i najleps a maska i dodeljivane su nagrade. Deca su pevala, 
recitovala, a c esto su izvodila i c itave pozoris ne predstave sa purimskom 
tematikom, s to su mesecima ranije uvez bavala sa svojim nastavnicima. 




ISECI KARTICE I IGARAJ SE SA SVOJIM DRUGARIMA  
  
  
PURIMSKA IGRA MEMORIJE  
  
